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摘  要 
I 
摘  要 
随着福建自贸实验区的设立与建设的不断深入，以及海峡西岸经济区建设力
度的加大，来自台湾的商品进入大陆的政策和商务壁垒逐渐减少，大嶝对台小额
商品交易市场所属的各种优势逐渐消失，以大嶝对台小额贸易市场为核心的大嶝
旅游经济面临新的挑战。如何巩固大嶝作为对台商贸旅游桥头堡的地位，如何在
跨境电商的冲击下保持活力，如何在自贸区的影响下继续保持大嶝的传统优势而
继续前行,并以此来带动整个厦门地区特色旅游的发展是值得思考探索的问题。 
本文基于旅游产业链与旅游竞争力等经济学理论，首先对大嶝对台小额贸易
市场的发展历程进行了回顾，并运用 SOWT 分析模型对大嶝旅游经济所具有的优
劣势进行了具体深入分析，同时运用波特钻石模型对大嶝和平潭两个对台小额商
品市场进行对比分析，在此基础上探讨了自贸区影响下大嶝旅游经济发展对策建
议，最后对自贸区时代旅游经济的持续健康发展进行思索。 
本文认为面对自贸区的迅速发展，大嶝旅游经济的可持续发展要从战略和战
术两个层面展开：战略上应发挥比较优势，形成鲜明特色；争取政策红利，全方
位融入自贸区建设；整合旅游资源，构筑大嶝全域旅游体系；精准融合营销，融
入厦门大旅游市场体系。战术上应打造“大嶝台贸特色小镇”，推动大嶝旅游经
济协调发展；把握两岸政策走向，借力金门县政府，争取大嶝成为新时期两岸交
往的试验田；建设“网上大嶝”，推动向电商转型；积极引进台湾文创旅游项目，
丰富大嶝旅游业态；扎实做好营销工作，提升便利性，扩大知名度；加强内部管
理，做好监管服务等六方面工作。 
 
关键词：自贸区；旅游经济；大嶝旅游；对台贸易 
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Abstract 
II 
Abstract 
With the institution and improvement of China (Fujian) Pilot Free Trade Zone, 
comes more and more funds and resources invested in Western Taiwan Straits 
Economic Zone. As a result, the Dadeng Taiwan small commodity trading market 
(Dadeng Town), which used to be the only market dealing small trade with Taiwan in 
Chinese mainland, faces significant challenges while the barrier to cross-strait trade 
has been removing constantly. Considering Dadeng Town has been playing a key role 
in cross-strait trade for the past few years, it is a question worth thinking how to ride 
out the shocks from Cross-Border Electronic Commerce and what to do to maintain 
the traditional advantages of the Town so that they can drive the characteristic tourism 
of Xiamen city. 
Based upon the economic theory and methods including tourism demand and 
tourism competitiveness, the thesis reviews the development history Dadeng Town in 
the first place. After that, the thesis uses the SWOT method to dissect the advantages 
and disadvantages, and comparatively analyses the developments of Dadeng Town 
and Pingtan Island with help of Porter Five Force Model. On the basis of these studies, 
the thesis discusses the development strategy which Dadeng Town should adopt in the 
age of Free Trade Zone. In conclusion, the thesis provides a few proposal for the 
development strategy which could hopefully help Dadeng Town maintain sustainable 
growth. 
This paper argues that facing the rapid development of the FTA, the sustainable 
development of tourism economy to Dadeng from aspects of both strategic and 
tactical strategy should play the comparative advantages, the formation of distinctive 
features; for the dividend policy, full integration into the free trade zone; integration 
of tourism resources, build tourism Dadeng global system; precise integration 
marketing into Xiamen tourism market system. The tactical should build "Dadeng 
Taiwan trade town features", promote the coordinated development of tourism 
economy Dadeng; grasp the cross-strait policy, leveraging the Kinmen County 
Government, to become a testing ground for the new period Dadeng cross strait 
relations; the construction of "online Dadeng", to promote the transformation of the 
electricity supplier; actively introduce Taiwan cultural creative tourism projects rich 
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Dadeng tourism; solid job marketing work, enhance convenience, expand awareness; 
to strengthen internal management, supervision services and other six aspects of the 
work. 
 
Keywords: Free Trade Zone; tourism economy; Dadeng Tourism; Cross-Strait 
Trade 
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1 
第一章  绪论 
第一节  研究背景 
大嶝对台小额商品交易市场是经国务院、中央军委于 1998 年 5 月联合批准
设立的全国第一个专业台湾小额产品交易市场，并于 2011 年 9 月在原址基础上
扩建为厦门大嶝小镇台湾免税公园，目前，经财政部、海关总署等共同批准，经
营粮油食品、纺织服装、土特产、工艺品、医药、轻工业品等六大类台湾本土商
品，台湾知名品牌超过九成已经陆续入驻，在售台湾商品已经超过 25000 多种，
游客年流量多年超过 250万人次，已经成为名副其实的台湾商品进入开拓大陆市
场的“桥头堡”，成为台湾商品进入大陆市场的中转站，它不仅具有购物的功能，
更成为厦门市旅游购物名胜区，两岸经贸往来的桥梁纽带，两岸关系发展的历史
见证。同时也带动了大嶝旅游经济的发展，成为大嶝旅游产业的主力军。 
改革开放以来，我国经济快速发展，特别是享受特殊国家政策的先行先试地
区取得了巨大的成就，然而，伴随着改革开放的深入推进，中国经济呈现出“新
常态”,面临着各种问题，包括经济增速下降、人口红利渐失和投资占经济总量
过大等。为主动对接国际高标准投资和贸易规则，加速推进现有的体制进一步深
化改革，进一步激发经济活力打造自由开放的经济环境，一种对于中国而言尚属
新鲜的管理方式——“自由贸易试验区”应运而生。2013年 9月,我国第一个自
贸区上海自由贸易试验区挂牌成立，它的设立对内将促进政府职能转变，推进法
律、金融以及体制的改革；对外则能主动适应全球贸易和投资竞争格局的新变化，
增强我国的国际竞争力。2015 年 4月广东、福建、天津三个自贸试验区同时成
立，“试验田”从南至北增至四个，2016 年 8 月中央又批准设立了七个省份建
立自贸区。自贸区的设立最主要目的在于通过小范围内的区域性试验，突破现有
的条条框框限制，以更主动的姿态对接国际标准和惯例，用试验性质的开放自下
而上倒逼改革，实现现有产业的改造升级，而自贸区也必将改变现有的经济格局，
对经济社会发展将产生深远的影响。 
与此同时，近年来随着“互联网+”的广泛运用和推动，对购物和旅游均产
生重大影响，先是“淘宝”，再是近年来兴起的“海淘热”，尤其是在自贸区框
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架下大力推动的“跨境电商”，对以海外台湾商品销售为主要盈利模式的大嶝对
台小额商品市场产生了深刻影响。 
21 世纪以来，大嶝以对台小额商品市场为依托，整合零散的旅游资源，形
成了独具特色的旅游经济产品，同时，以商贸促旅游、以旅游带商贸，推动了地
方经济的发展，使大嶝由传统的军事对峙前沿阵地脱胎换骨成旅游胜地，但近年
来由于自贸区的建设，各类跨境电商蓬勃兴起，加上大嶝市场高仿产品横行，旅
游资源单一薄弱等，对大嶝旅游经济形成了一定的压力，造成了近几年大嶝旅游
经济的停滞不前。如何在新形势、新挑战下继续保持大嶝的传统优势，并以此为
契机带动厦门特色旅游的发展是个重大而紧迫的课题。 
第二节  研究目的和意义 
一、研究目的 
本文基于旅游产业链及旅游竞争力等旅游经济学理论，运用 SOWT分析模型，
探讨了自贸区时代下大嶝对台小额贸易市场内外部环境的变化，并剖析了大嶝对
台小额贸易市场在自贸区影响下面临的机遇和困境，为大嶝旅游经济的长期可持
续发展提出建设性建议。 
二、研究意义 
对自贸区条件下，对地处非自贸区的大嶝旅游经济发展战略进行研究，笔者
认为有三重意义： 
促进现有存量旅游资源发展。大嶝作为厦门旅游产业板块中的一员，辖区内
拥有的对台小额商品市场近年来发展较为迟缓，更由于大嶝不在福建自贸试验区
厦门片区内，所面临的形势更为危急。笔者由于工作原因，对大嶝小额商品市场、
自贸区的监管和服务都较为熟悉，希望能够通过分析自贸区下大嶝对台小额商品
市场发展面临的机会和挑战，提出针对性的发展战略，促使对台小额商品市场借
势自贸区保持特色，做强做大。 
推动大嶝旅游经济整体提质增效。大嶝辖区内除了对台小额商品市场外，仍
有其他尚未开发的旅游资源，随着基础设施的改善，大嶝旅游经济的可持续发展
必须要改变过分依赖对台小额商品市场的局面，充分发挥自身资源禀赋，借助厦
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门良好的旅游氛围，走可持续发展之路。本文对大嶝旅游资源和条件进行了分析
说明，在此基础上提出大嶝发展全域旅游的建议，以促进旅游经济可持续发展。 
探索自贸区旅游经济可持续发展。自贸区对中国大部分区域而言是个新生事
物，对旅游业而言，自贸区内能够提供跨境商品较为便利的购买和优惠的价格，
对自贸区及周边旅游经济发展产生积极的影响，但对非自贸区的旅游经济影响如
何，非自贸区景区如何借助自贸区的政策和便利更好地促进旅游经济的发展等问
题都需要进一步探讨，本文希望能够通过对福建自贸试验区下大嶝旅游经济发展
的分析管中窥豹，对其他区域的旅游经济发展带来启迪和借鉴。 
第三节  研究方法 
本文将综合应用文献研究分析法、实地调研法、问卷调查法及理论模型分析
法等多种方式进行研究分析： 
（一）文献研究分析法。本文对自贸区、跨境电商运作等相关的理论和实践
文献资料进行了搜集、归纳、整理分析。 
（二）问卷调查法。本文通过访问式问卷调查对平潭与大嶝两地的对台小额
商品市场的旅游品牌竞争力进行调查。  
（三）理论模型分析法。本文对问卷调研所得数据通过波特“钻石模型”进
行对比分析，测算大嶝旅游经济发展的竞争力。 
第四节  研究主要内容 
本文主要研究自贸区下大嶝旅游经济的可持续发展问题，全文共分五章： 
第一章为绪论。本章介绍了研究背景、研究方法和主要内容。 
第二章为相关理论回顾 。本章重点阐释了相关概念，回顾了国内外对自贸
区研究的进展，界定了本文研究所采用的理论基础。 
第三章为自贸区背景下大嶝旅游经济发展的现实基础。阐释大嶝旅游经济的
现状和发展路径，为全面进行自贸区下大嶝旅游经济的发展研究打下基础。 
第四章为大嶝旅游经济在自贸区影响下的分析。本章是本文的主体部分，分
析了自贸区特别是福建自贸试验区建设对大嶝旅游经济的影响，并运用 SWOT 分
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析方法，并通过对大嶝和平潭的旅游竞争力数据调研分析，对大嶝旅游经济所具
有的竞争力进行合理的评估，综合探讨大嶝旅游经济发展所具有的优势与劣势，
及存在的机会与威胁。 
第五章为自贸区时代大嶝旅游经济的发展对策。本章在前述分析的基础上，
综合判断自贸区对大嶝旅游经济的影响，提出大嶝在自贸区影响下发展旅游经济
的战略和战术上的对策。 
第六章为启迪和思考。根据对自贸区下大嶝旅游经济的发展研究，提出自贸
区下旅游经济发展战略，以期望通过大嶝这一个案的研究总结出一些对其他旅游
景区适用的发展思路。 
二、研究技术路线 
 
 
图 1-1：本文的研究技术路线 
 
  
 
结论与启示：自贸区背景下旅游经济发展建议 
大嶝旅游经济发展对策 
大嶝自身竞争力评估 
自贸区平潭/厦门片区对
大嶝岛的分流竞争 
自贸区跨境通对 
购物的影响 
大嶝旅游经济发展现
状 
旅游经济发展的理论
基础 
 
自贸区尤其是福建自贸试
验区对大嶝旅游经济的影
响 
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第二章  相关理论回顾 
本章对旅游经济概念及相关理论，以及自贸区国内外研究现状进行梳理。 
第一节  相关概念 
一、旅游产业集群 
经济学家阿尔弗雷德•马歇尔最早提出产业集群概念，他在《经济学原理》
(1920 )中提出产业集群是企业为了追求产业上下游的便利性而向某一区位集中
聚集的现象，这种现象更多是由产业链的外部经济性所引发的。阿尔弗雷德•韦
伯更进一步从工业区位的角度对产业集群进行研究和阐述，并在 1929 年出版的
《工业区位论》中首次明确对“集群经济”的概念进行定义，他指出在产业发展
到一定阶段后，各个企业通过产品或者服务形成相互紧凑的联系组织，从而实现
围绕某一产业形成的集群，产业集群数量越多、规模越大，企业成本越低，从而
促使整个产业竞争力越强。 
旅游产业集群是经济发展现象，同时也是区域旅游发展战略，它能够提升区
域旅游内聚力，促进区际旅游产业的发展。赵书虹在《旅游产业集群论》中认为
旅游产业集群（tourism industry clusters）是以旅游为中心，由旅游活动相
关联的上下游产业群体或者产业体系聚拢而共同构成的产业集合。一般而言，这
个集群由旅游核心产业、相关产业和支持产业三个维度共同构成，他们彼此连接、
相互依存共同构成了以旅游业为核心，以满足旅游消费需求为驱动的产业集群[1]。 
二、旅游目的地替代效应 
经济学家认为当商品的名义价格发生变化后，对商品的需求量而言将同时发
生两种可能影响：一种是在名义收入不变的情况下，某种商品的价格变动从而引
起实际收入水平变动，进而引起商品购买力的变化，最终引起商品需求量的变动，
经济学称其为收入效应；另一种就是当某种商品价格名义变化时对消费者的购买
意愿产生影响，导致消费者在购买的商品组合中，该种商品被扩大购买或被其他
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相似商品替代，经济学称之为商品替代效应。在旅游经济中，若是两个或多个旅
游目的地之间旅游景点和旅游商品等存在严重的同质化，这些旅游目的地之间就
存在相互之间的替代效应。 
三、自贸区 
按照国际惯例，自贸区一般分为两种，一种是广义的自贸区是两个及以上国
家或地区之间通过签署自贸协定，在 W T O最惠国待遇基础上，进一步开放市场，
分阶段取消绝大部分货物的关税和贸易壁垒，放开服务业市场准入条件，实现各
种贸易和投资的自由化，从而形成促进各类生产要素自由流动的“大区”。例如
中国近年来参与推动建立的东盟、中日韩自贸区等即是此类自贸区，目前国际上
已经形成诸多此类广义自贸区；另外一种即是狭义上的自贸区，通常是指一国或
者地区划定某一特定区域被认定为关境之外，在进入的货物在没有直接销售前免
于实施惯常的海关税收和监管，这类自贸区的核心是强调所谓的“境内关外”自
由贸易，国际上关于自由贸易区的种种理解和称谓，都是指这样的经济区，近几
年我国批准设立贸易区均是属狭义自由贸易园区[2]。 
狭义上的自贸区也被称为自由贸易园区，是一个国家和地区在特定区域的
海关境外单独划定的实施某种特定功能的贸易区域，此种自由贸易园区有投资领
域自由、贸易货物进出自由、金融交换自由以及成员经济体之间没有共同对外关
税四个特点。设立自贸区可以有效促进国家或地区进出口贸易发展，推动开放式
经济发展，增加就业和促进社会经济发展。同时通过自贸区这一窗口，世界和国
际市场可以对自贸区所在国家或者地区进一步加深理解，推动国际经贸的发展和
全球经济一体化。 
四、跨境电商 
跨境电商是指分属不同关境的市场交易主体，通过远程电子商务平台进行信
息的交互、达成交易，并进行支付结算，再通过跨境物流送达商品和完成售后服
务，最终完成交易的一种跨国商业活动[3]，其中又分为出口跨境电子商务和进口
跨境电商，进口跨境电商是自贸区重要的产业形态之一，本文研究提及的跨境电
商主要指进口跨境电商。 
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第二节  国内外自贸区研究现状及实践 
一、国外研究现状 
自由贸易区发展历史悠久，国外学术界对此也有诸多研究，目前可以查证的
世界上第一个自由贸易园区位于意大利，始于 1574 年。对于自由贸易区的相关
研究源于对国际货物自由流通的研究，早期主要是由英国的经济学家建立和发展
的，经济学家发现当时的政策对资本主义的快速发展产生束缚后，开始着手探索
自由贸易的途径，亚当·斯密提出的“绝对成本 ”理论是最早的自由贸易理论，
随后各种自由贸易政策逐渐被各国采用。McCalla等人通过对汉堡、香港、香农
等典型自贸区的分析，对自由贸易区的结构特征和扩散特征进行总结概括[4]； 
Gene Linnm 则对美国自贸区的发展历史及其作用进行总结概括研究[5]。有不少
学者在理论层面上通过各种模型对自由贸易区进行分析，如 Grubel 通过建立古
典经济学与新古典经济学贸易模型，对自贸区产生的经济效应以及福利效应进行
研究[6]。此外，国外学者也经常用比较研究方法对自由贸易区进行实证研究，
Sargent,Matthews 将中国和墨西哥两个自由贸易区的引进外资质量及贸易区内
企业生存周期进行对比分析研究[7]；Chee Kian Leong 则分析比较了自由贸易区
分别在印度和中国的经济自由化过程中起的作用与对经济发展的影响[8]。 
二、国内研究现状 
我国自贸区起步较晚，前期研究主要集中在与自贸区类似功能的保税区等。 
《世界自由贸易区研究》一书对相关自由贸易港区的法规进行了总结整理，同时
对中国保税港区的管理模式和港区合一的方案进行探讨[9]。顾钰民等编著的《中
国保税区》一书着重介绍了中国 12个保税区，并且将国外自由贸易区分为发达
国家和发展中国家两种类型进行分析,重点关注国外自由贸易区中的管理模式，
探讨将来中国可以借鉴的经验[10]。2002年，成思危在《保税区管理体制与管理
机制研究》的课题调研中对自由贸易区的发展概况进行介绍，对中国保税区的发
展历史和未来建设发展进行概括展望，并且对绩效评估以及发展水平的综合评价
系统和结果等进行了描述[11]。 
自从 2013 年 9 月中国（上海）自由贸易试验区成立以来，学术界对上海
自贸区的功能定位、意义及未来发展方面进行了较多研究，功能定位方面：刘崇
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